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brir espaço para o convívio da Psicologia com outras disciplinas tem 
sido fio condutor constante e inspirador da Psicologia USP. Os ter-
ritórios conceituais, nos quais se funda a diversidade de objetos de inves-
tigação e de questões pertinentes ao campo da Psicologia se fortalecem 
por meio da permeabilidade instaurada em suas fronteiras com outros 
domínios do conhecimento. 
As especificidades de ação do pesquisador e do profissional em 
Psicologia vinculam-se estreitamente à rede complexa tecida pelos com-
ponentes da vida social. É constituinte de nossa disciplina sua vocação 
para transpor os limites do domínio das universidades e se inserir de for-
ma conseqüente na reflexão constante sobre suas práticas que respondem 
a demandas sociais.  
A primeira parte deste volume é composta por ensaios que, discu-
tindo múltiplas questões a partir de ângulos diversos, instalam aberturas 
para reflexão, buscando delinear o contorno dos âmbitos políticos, cultu-
rais, conceituais e técnicos envolvidos no campo sobre o qual se debru-
çam. 
A segunda parte constitui o dossiê Psicanálise e Universidade, 
construído a partir de um Simpósio, realizado no Instituto de Psicologia, 
o que dá lugar à heterogeneidade de formas de apresentação e modalida-
des de investigação privilegiadas pelos participantes e autores. Examinar 
a relação entre Universidade e Psicanálise exige, fundamentalmente, pen-
sar nos princípios que sustentam a estrutura da Universidade como Insti-
tuição Formadora e naqueles que sustentam a Formação Psicanalítica e 
sua estrutura institucional.  
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